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Проаналізовані умови роботи, пошкодження і шляхи підвищення довговічності роликопідшипників 
опорних вузлів колісних пар вагонів та локомотивів. Розроблено методи фізичного моделювання тертя та 
зношування роликопідшипників важких режимів експлуатації та обладнання для їх випробувань, на основі 
яких створено, випробувано та впроваджено вітчизняну конструкцію полімерного сепаратора. Після десяти-
річної експлуатації полімерного сепаратора в циліндричних роликопідшипниках букс вагонів запропоно-
вано методи підвищення зносостійкості сепаратора і торцевого контакта.                       
        Призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, що зайняті дослідженням, випробуван-
ням та виготовленням підшипників кочення рухомого складу залізниць, а також роликопідшипників важких 
режимів експлуатації механизмів та машин. 
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ISBN  
Проанализированы условия работы, повреждения и пути повышения долговечности роликоподшип-
ников опорных узлов колёсных пар вагонов и локомотивов. Разработаны методы физического моделиро-
вания трения и изнашивания роликоподшипников тяжёлых режимов эксплуатации и оборудование для их 
испытаний, на основе которых создана, испытана и внедрена отечественная конструкция полимерного 
сепаратора. После десятилетней эксплуатации полимерного сепаратора в цилиндрических роликоподшип-
никах букс вагонов предложены методы повышения износостойкости сепаратора и торцевого контакта.                       
        Предназначена для научных и инженерно-технических работников, занятых исследованием, испыта-
нием и изготовлением подшипников качения железнодорожного подвижного состава, а также роликопод-
шипников тяжёлых режимов эксплуатации механизмов и машин. 
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